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Tutkijoiden ja opettajien toiveet lähtökohtana
 ”Koska Kansalliskirjasto tarjoaa erilaisia palveluita ja aineistoja 
datalähtöiselle tutkimukselle, niin Kansalliskirjaston velvollisuus 
olisi myös kertoa niistä mahdollisuuksista, joita tarjotaan.”
 Toiveita ilmaantui ennen kaikkea digitaalisten ihmistieteiden 
suhteen. Haluttiin, että kynnys tarttua dataan madaltuisi.
 Ratkaisuksi jalkautuminen tiedekorkeakouluihin (road show) ja 
neljän tunnin mittainen dataklinikka. 
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Dataklinikat
 Tavoitteena oli luoda yleiskuva siitä millaisia aineistoja ja palveluja 
Kansalliskirjasto tarjoaa ja mistä ne löytyvät sekä lisätä 
ymmärrystä siitä, miten Kansalliskirjaston tuottamaa dataa tulisi 
tarkastella ja millaisilla välineillä sitä voi hyödyntää.
 Dataklinikoissa käytiin läpi erilaiset verkkokokoelmat, avoimen 
data palvelut, datakatalogi ja digi.kansalliskirjasto.fi.
 Dataklinikoissa käytiin läpi myös Kansalliskirjaston politiikat 
suhteessa datalähtöiseen tutkimukseen. 
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Seuraamuksia
 Jalkautumista Kansalliskirjaston ulkopuolelle kiiteltiin.
 ”Kiva kun kävitte. Meillä kun niin harvoin käy joku talon ulkopuolinen 
kouluttamassa.”
 Tietoisuus Kansalliskirjaston palveluista ja aineistoista lisääntyi.
 ”Enpä tiennyt tuotakaan. Ymmärrän että tämä on vain pintaraapaisu, jonka 
takana on paljon opittavaa ja omaksuttavaa.”
 Integroituminen opetukseen.
 ”Hei Jussi-Pekka, kävitte alkutalvesta pitämässä meillä dataklinikan. Olisiko 
teillä mahdollisuutta tulla syksyllä meidän dh-kurssille vetämään samanlaisen 
koulutuksen?”
 Tutkijayhteistyö on tiivistynyt.
 ”Olisiko Kansalliskirjastolla mahdollisuutta lähteä partneriksi meidän 
hankkeeseen?”
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